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VÁROSI SZIUH
Folyó szám : 85. Bérletszünet.
Debreczen, csütörtökön 1908. évi deczember he 24 én:
XDélxrtán 3  órakor m^reökrelt b^lyáraJclcal:
Ifpsági • és gyermekelőadás
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta : Martos Peren ez. Zenéjét szerzett©: Huszka Jenő.
Az előadáséit felelős Ferenczy Frigyes. SZEMÉLYEK
Vizi király — —
Csilla leánya —  —
Cz nczór, tücsök-király 
Máté — _  ■
Borbála, felesége —
Görgő fiuk — —
Örzse, leányuk — 
Csalabér, bakter —
Csalabérné -** ~~
Rí/in e te — —. —.
Gyöngyvér )






























Bóka urfi ~  — -  
Kigyó király — -  
Gonosz manó —
1. i -  -  -
2. 5 vénasszony
3. I -  -  -
Vizi s örny
Falubeli nép, vénasezonyok, leányok, legények, erdei manók, törpék, koboldok, lidérczek, bókák, sellők, 
tücskök. Történik a S ékelyföldön; az 1-ső és a 3-ik a fcíindértó környékén, a 2-ik egy
— —  — — Irmai Magduska.
— Irmai Izuka.
— _  — Irmai Margitka.
— _  _  _  Horváth Ferike.
— — —  — Rónai Nándi.
— — — Markó Mariska.
— — _  — Szilágyi Ernő.
—  — — —  Rónai Géza.
— — —  — Jászkürti.
— — — — Perényi József.
— — — ~  Darvai
— — — — Erdős Hugó.
„  — Lenkey György.
— _  — ' Havi Rózsi.
_  — . — Sárváii Anna.
— — — — Kéri Jolán,
kígyófejü szörnyek, hableányok, kis
közelfekvő faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet.
Ma este nincs előadás
Karácsonyi Ünnepeken.
✓
Sztmbatoii délután : C sck  k i r á ly . .  Operette. Este : B a b a .  Operette. Bérletszünet, — Vasárnap 
dé lu tán : S i a i c a u i i t i  h c j c z c g r ó  Operette Fs^e:  V i o l a ,  a z  a l f ö l d i  i a r a n x i a .  Kis bérlet.
3VTérsélcelt K®lyó.ra.Jc, ív "  A r a & l c o l t  K o l y A . r a . l c ,
Folyó szám : 86. Holnap, pénteken deczember hó 25-én : k é t  előadás. Bórletszünet.
Délután 3 órakor mérsékelt feelyérakkal:
Kutya van a kertben!
Bohózat 3 felvonásban,
Este 772 órakor rendes helyárakkal:
Dollárkirálynő.
Nagy operett© 3 felvonásban.
Z r U L A J E I Y ,
Ci.  v í ™  f e n < i* v n rw íf 'd H  v á i í a t a i á .   ;____________
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
v ©in IA
helyrajzi szám: Ms Szín 1908
